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調査を行い，1 年目と 3 年目の比較（縦断研究）をすることで，経験年数による共通性
や差異を見ることを目的とした．PSW の資格修得後，実務経験 1 年目と 3 年目の調査
に協力いただける PSW 6 名にフォーカス・グループ・インタビューを行った．質的統
合法で分析を行った．その結果，以下の点が分かった．① 1 年目で語られていた話題が
3 年目では語られていない．②同じ表題名でありながらとらえ方が変わった．③ 1 年目
で定義づけされた「PSW の寄り添う支援」が 3 年目では定義するに至らなかった．④
1 年目の調査では語られなかった「伴走」について 3 年目にその実践が語られた．以下


























































とした．そこで，今回は精神保健福祉士の資格取得後 1 年目と 3 年目に「寄り添う／寄り添い」
についてのインタビュー調査を行い，1 年目と 3 年目のインタビュー内容の比較（縦断研究）を
することで，経験年数による共通性や差異を見ることとした．本来ならば，多数例での比較が求










　本研究における調査協力者は，精神保健福祉士の資格修得後，実務経験 1 年目と 3 年目の両方
の調査に協力いただけるという要件つきで，筆者が直接依頼し協力の得られた精神保健福祉士で
ある．年齢，性別，所属先に選択基準はない（表 1）．なお，1 年目は 6 名，3 年目は 4 名である．
表１　調査協力者
1 年目 3 年目
性別 年齢 所　　属 性別 年齢 所　　属
1 女 40 歳代 教育機関の障害雇用部署 1 女 40 歳代 教育機関の障害雇用部署
2 女 40 歳代 就労支援系事業所 2 女 40 歳代 就労支援系事業所
3 女 57 歳代 NPO 法人の生活支援 3 女 57 歳代 NPO 法人の生活支援
4 男 48 歳代 精神科診療所 4 男 48 歳代 精神科診療所
5 女 30 歳代 精神科病院 　 　 　









　20XY 年 Z 月 R 日（1 年目）と 20YY 年 Z 月 X 日（3 年目）に日本福祉大学の地方オフィス
で実施した．
　２）インタビュー調査の方法と情報収集
　1 年目も 3 年目もインタビューガイド（表 2）を用いて，協力者に語っていただき，すべての
会話は同意を得たうえで IC レコーダに録音し逐語録に起し，筆者が観察記録をとった．インタ
















































　図 2 は 1 年目調査（以下，1 年目）と 3 年目調査（以下，3 年目）の全体像の構想図，表 3 は
























して追加している．その全体像表を 1 年目と 3 年目で比較してみる．
　１）重要表題数，表題数，項目数について
　「重要表題」について，1 年目は「支援技術」「支援者のあり方」の 2 つ，3 年目は「寄り添い
への責任」「精神保健福祉士のあり方」の 2 つである．「表題」については，1 年目は「コミュニ
ケーションスキル」「支援展開」「障がい理解」「精神保健福祉士の価値」「利用者主体」「姿勢」
の 6 つ，3 年目は「支援技術」「精神保健福祉士の価値」「精神保健福祉士の姿勢」の 3 つである．
「項目」については，1 年目の 43 個に対して 3 年目は 9 つであった．この「項目」数の違いにつ
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